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Bahan kejuruteraan 
 
Sinopsis: 
 
Sudah menjadi prasyarat bagi seseorang jurutera memperoleh pengetahuan tentang sains bahan sehingga 
menjadikan sains ini sangat penting bagi kursus asas kejuruteraan peringkat ijazah. Justeru itu, kami 
dengan bangganya menerbitkan edisi Melayu daripada edisi asalnya, Engineering Materials. 
 
Buku ini diterbitkan untuk dimanfaatkan oleh pelajar jurusan kejuruteraan yang mengambil subjek ini 
sebagai kursus profesional. Selanjutnya, buku ini juga sangat membantu bagi mereka yang menjurus 
dalam bidang sains am. Bagi mencapai objektif ini, penulis telah menyusun buku ini dengan memasukkan 
pelbagai topik untuk menepati keperluan kurikulum pelbagai institusi. Kaedah penyampaian juga 
disesuaikan bagi menepati keperluan pembaca. Subjek ini ditawarkan dalam kursus tahun pertama di 
sesetengah institusi dan kursus tahun kedua di institusi lain. 
 
Untuk memudahkan pembaca, buku ini dilengkapkan dengan nota pada permulaan setiap bab. Soalan dan 
jawapan juga disediakan pada hujung bab diikuti dengan contoh dan cara penyelesaian. Buku ini direka 
bentuk untuk membantu pelajar memahami subjek ini dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan tahap 
penguasaan bukan sahaja kepada pelajar malah kepada mereka yang mempraktikkannya setiap hari dalam 
pekerjaan mereka. 
